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Resumen
A través del análisis cuantitativo de las citas recibidas por los investigadores del Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), se ha realizado
un estudio de los principales investigadores y obras gestadas en dicho departamento, así como la
influencia en el entorno académico y profesional y en las temáticas más representativas del mismo. Se
trata de un estudio de caso previo al análisis cualitativo de las citas, que se entiende como una herra-
mienta para mejorar la precisión del tradicional método cuantitativo.
Palabras-clave: Análisis de citas/ Visibilidad de autores / Departamento de Biblioteconomía y Docu-
mentación (UCM).
Scientific Production of Department Library and Information Science,
Complutense University Madrid (1984-2003). 
Quantitative and Subject Aspects
Abstract
Using a methodology based on the cites received by the researchers of the “Biblioteconomía y Docu-
mentación” Area of the UCM, a study about main researchers and publications is done, also taking into
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account the influence of the UCM in other academic and profesional institutions, and the more rele-
vant topics covered. It is a case study previous to the qualitative analysis of the cites, that is described
and considered as a valid tool to improve the results of the traditional quantitative method.
Key Words: Citation Analysis / Author Visibility/ Department of Library and Information Science (UCM).
Sumario: 1. Introducción. 2. Conclusiones. 3. Referencias bibliográficas. 4. Anexo.
INTRODUCCIÓN
El objetivo de estudio es determinar la influencia de los principales autores perte-
necientes al Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid, a través del análisis de las citas recibidas hasta el año 2003.
Se trata, en definitiva, de un estudio de caso cuantitativo basado en la actividad inves-
tigadora de los miembros de un determinado departamento universitario. Se publican
los anexos estadísticos correspondientes a la ponencia presentada por los autores en el
marco de IBERSID 2005 y cuyo estudio teórico se encuentra actualmente en prensa
para su aparición en el correspondiente número de la revistas “Scire”. Este análisis
meramente cuantitativo debería completarse en su momento con el análisis de calidad
de las citas recibidas por los autores de acuerdo con la metodología desarrollada por
el Grupo de investigación “Otlet” y expuesta en la base de datos Qualitas Scientiae
(www.ucm.es/info/multidoc/qualitas/index.htm) (López Yepes, 2003; ; Thelwall, 2004;
Aksnes y Taxt, 2004).
Se ha realizado un análisis cuantitativo de las citas recibidas por los autores
más citados del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, a saber: José López Yepes, Félix Sagredo, Alfonso
López Yepes, Félix del Valle, Carlos Manuel da Costa, Mateo Maciá, Jaime Luis
Peón, Carlos Tejada, Blanca Espinosa, Pedro López, Fernando Ramos, Juan
Gracia, Juan Carlos Marcos y Blanca Gil. Todos ellos son autores que recibieron
más de 10 citas desde el inicio de su producción hasta el año 2003, periodo que
comprende el análisis.
El punto de partida del que se han obtenido los datos básicos ha sido la base de
datos elaborada por el profesor Moya Anegón y su equipo de la Universidad de
Granada, que recoge las citas recibidas por los autores que han publicado sus traba-
jos en las revistas especializadas en Biblioteconomía y Documentación españolas.
Por tanto, tan solo se han tenido en cuenta aquellas citas recogidas en revistas cien-
tíficas y actas de congresos, obviando las monografías, tesis doctorales y otras fuen-
tes de información alternativas a las ya mencionadas.
El principal aspecto que destaca tras el análisis de las obras más citadas es el
hecho de que, en su mayoría, los trabajos más “populares” entre la comunidad cien-
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tífica son monografías, mientras que los artículos presentan unos índices de citación
mucho menores. Un somero estudio de algunos de los casos más significativos sirve
para ilustrar este concepto con claridad.
Existe una relativa variedad en cuanto a las temáticas tratadas, por cuanto son
diferentes las especializaciones de los diferentes investigadores que han sido tenidos
en cuenta. De hecho, la inmensa mayoría de los temas que pueden observarse en la
tabla 2 solo han sido tratados por un único autor.
Las disciplinas más populares entre los investigadores del Departamento, es
decir, aquellas que han merecido la atención de más investigadores, han sido, por
este orden, tecnologías documentales, formación de profesionales, Documentación
en medios de comunicación, bibliotecas y teoría e historia de la Documentación.
Por lo general, las obras más significativas de los autores analizados pueden ads-
cribirse a temáticas muy concretas; en algunos casos, como el de José López Yepes,
encontramos que posee más de una temática con gran cantidad de citas (en este
ejemplo concreto, serían las de teoría e historia de la Documentación, Documen-
tación de medios de comunicación y formación de profesionales); no obstante, y en
especial en los autores menos citados, las temáticas son a menudo más específicas
y menos variadas.
Tabla 1. Autores más citados en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación
de la Universidad Complutense de Madrid








López Yepes, José 235 44 1984 2002 1996
Sagredo Fernández, Félix 93 22 1984 2002 1994/1998
López Yepes, Alfonso 67 31 1992 2002 1992
Valle Gastaminza, Félix del 35 16 1986 2001 1996
Costa Carballo, Carlos Manuel da 30 20 1993 1999 1997
Maciá Gómez, Mateo 22 10 1991 2002 2002
Peón Pérez, Jaime Luis 20 11 1993 1999 1997
Tejada Artigas, Carlos 18 5 1995 2003 2003
Espinosa Tremiño, M. Blanca 17 7 1992 2002 1996/1998
López López, Pedro 17 8 1997 2003 1997
Ramos Simón, Fernando 14 5 1995 2002 1998/2000
Gracia Armendáriz, Juan 12 6 1995 2001 2000
Marcos Recio, Juan Carlos 11 4 1998 2002 2002
Gil Urdiciain, Blanca 10 7 1998 2002 2002
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Destaca la escasa presencia de ramas tan prolíficas en la literatura especializada
de nuestra disciplina como la Bibliometría o los lenguajes documentales, donde son
pocos los autores y pocas las citas que se pueden localizar.
La gran mayoría de los autores analizados han visto citados sus artículos en las
publicaciones periódicas dependientes de su propio departamento universitario, en
especial, Documentación de las Ciencias de la Información, y la Revista General de
Información y Documentación.
Es muy destacable el hecho de que apenas existan citas procedentes de publica-
ciones extranjeras, siendo el único caso destacable Investigación Bibliotecológica,
editada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este hecho se
debe, en parte, a que varios de los autores que publican en dicha revista han recibi-
do algún tipo de formación (sea de postgrado o de doctorado) en la UCM.
Tabla 2. Distribución de citas por temáticas
Temática Nº citas Nº autores
Teoría e historia de la Documentación 177 3
Documentación general y en medios de comunicación 100 4
Tecnologías documentales 78 8
Formación de profesionales 67 5
Documentación audiovisual y cinematográfica 43 1
Bibliotecas; gestión 23 4
Administración y gestión de unidades documentales 11 1
Bibliometría, estadística y evaluación de la investigación 10 1
Documentación parlamentaria y jurídica 10 1
Lenguajes documentales 10 1
Documentación en Ciencias de la Salud 9 1
Documentación fotográfica 8 1
Documentación de las Ciencias Humanas 8 1
Cinematografía 6 1
Metodología 5 1
Documentación europea 5 1
Evaluación de servicios bibliotecarios 5 1
Análisis documental y recuperación de la información 1 1
Bibliografía 1 1
Fuentes de información 1 1
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En cuanto a la filiación de las publicaciones, también cabe destacar la inexisten-
cia de citas procedentes de revistas de otras universidades españolas, siendo las aso-
ciaciones profesionales como la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB),
ANABAD o la Asociación Andaluza de Documentalistas (AAD) las más influidas
por los investigadores de la UCM. Por tanto, podemos deducir que es el ámbito pro-
fesional andaluz quien se ha servido de manera más significativa de la investigación
llevada a cabo en la UCM.
Tabla 3. Número de obras citadas. Distribución según fuentes
Sin duda, estas circunstancias afectan de modo negativo a la visibilidad de las
publicaciones, ya que, por ejemplo, tan solo una de las obras citantes fue escrita en
inglés. 
Salvo los dos autores que encabezan el listado de la tabla 1 (José López Yepes y
Félix Sagredo), y el profesor Félix del Valle, todos los autores analizados comien-
zan a ser citados ya en la década de los 90. En la tabla siguiente se puede observar
la evolución de las citas cronológicas recibida por los autores analizados del
Departamento:
Tabla 4. Evolución cronológica del número de citas
Título de la revista Filiación Número de citas
Documentación de las Ciencias de la Información UCM 210
Revista General de Información y Documentación UCM 170
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios AAB 57
Jornadas Españolas de Documentación Automatizada FESABID 35
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía AAB 29
Boletín de la ANABAD ANABAD 19
Revista Española de Documentación Científica CINDOC 19
El Profesional de la Información EPI 15
Jornadas Andaluzas de Documentación AAD 14
Investigación Bibliotecológica UNAM 12
Ciencias de la Información UGR 4
Año Número de citas % sobre el total % acumulado
1984 10 1,7 1,7
1985 5 0,8 2,5
1986 5 0,8 3,3
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Tabla 4. Evolución cronológica del número de citas (cont.)
* Datos provisionales.
El periodo en el que el conjunto de autores del Departamento fue más citado está
comprendido entre los años 1992 y 1998; hasta esa fecha, el número de citas era
muy escaso, experimentando un enorme crecimiento en los años siguientes. A este
crecimiento contribuyeron no solo la incorporación de citas de nuevo autores, sino
también el crecimiento de autores ya citados con en periodos anteriores.
CONCLUSIONES
a) Los autores pioneros del Departamento ostentan un número de citas muy ele-
vado respecto a sus colegas; este alto ritmo de citación de mantiene en fechas
tempranas, aunque de una forma menos acusada que durante los años 90,
etapa en la cual se detecta el mayor grado de influencia.
b) Las obras más significativas, a juzgar por el número de citas recibidas, son
casi siempre monografías, ya sean de autoría individual o firmadas por más
Año Número de citas % sobre el total % acumulado
1987 10 1,7 5,0
1988 2 0,3 5,3
1989 19 3,2 8,5
1990 12 2,0 10,5
1991 8 1,3 11,8
1992 41 6,8 18,6
1993 41 6,8 25,4
1994 69 11,5 36,9
1995 52 8,6 45,5
1996 82 13,6 59,1
1997 53 8,8 67,9
1998 70 11,6 79,6
1999 20 3,3 82,9
2000 30 5,0 87,9
2001 21 3,5 91,4
2002 44 7,3 98,7
2003* 7 1,2 100
Total 601 100 100
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de un autor. Una posible explicación a este fenómeno reside en que la disci-
plina documental, de reciente aparición en el panorama académico, ha nece-
sitado de grandes obras monográficas para establecer las bases de su discipli-
na, relegando al artículo científico a un papel secundario al menos en sus pri-
meros años de evolución
c) Las temáticas en las que el Departamento representa un papel más destacado son
“Teoría e historia de la Documentación”, “Documentación general y en medios
de comunicación”, “Tecnologías documentales” y “Formación de profesiona-
les”, tanto en número de citas recibidas como en número de autores que las han
estudiado. Debido a las diferentes especialidades de cada uno de los investiga-
dores estudiados, las temáticas resultan muy variadas, siendo frecuente que
varias de ellas (un 75% del total) solo sean objeto de interés de un único autor.
d) El Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la UCM no tiene
una gran visibilidad fuera del territorio español, recibiendo muy pocas citas
procedentes de publicaciones extranjeras. Por otro lado, la mayor parte de las
citas pertenecen a trabajos publicados en las propias revistas de la Univer-
sidad, con lo que resulta necesario trabajar en este aspecto con objeto de
ampliar la difusión de las ideas producidas en el Departamento. La práctica
total ausencia de obras citantes en otros idiomas diferentes al castellano indi-
ca que la visibilidad exterior de las publicaciones es extremadamente baja.
e) Hasta 1992, el número de citas recibidas por el conjunto de autores analiza-
dos era relativamente bajo; desde esa fecha, y hasta 1998, se encuentra el
periodo de mayor relevancia en cuanto a citas se refiere, donde se concentran
el 60% de la cantidad de citas. Hasta 1992, el número de citas resulta muy
pequeño, y tan solo tres investigadores del total de catorce analizados fueron
citados antes del inicio de la década de los 90.
f) Esta metodología ha de cumplimentarse con un método que atienda, además,
a la calidad de las citas recibidas, si lo que se pretende es determinar con pre-
cisión la posición que ocupa cada entidad del sistema (universidades, depar-
tamentos, investigadores y grupos de investigación, etc…) en el sistema gene-
ral de la investigación científica.
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ANEXO
Los datos presentados en los apartados anteriores han sido extraídos a través de
las fichas realizadas con cada uno de los autores analizados. Hemos considerado
conveniente incluir estas fichas como anexo, con objeto de completar el breve aná-
lisis y los comentarios reflejados más arriba.
Las fichas se han incluido en orden decreciente de autores según el número de
citas recibidas.
1. Número de citas recibidas por cada trabajo:
Autor López Yepes, José
Filiación Catedrático, Facultad de Ciencias de la Información,
Universidad Complutense de Madrid.
Número de trabajo citados 44 Número de citas recibidas 235
Título del 
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* En Estudios de Documentación General e Informativa.
** En Manual de Información y Documentación.
*** En Fundamentos de Información y Documentación.
2. Naturaleza de las fuentes en que aparecen los trabajos citantes
Título del













Total 5 4 2 7 1 16 7 4 11 22 32 19 35 11 26 3 11 11 8 235
Fuente 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 Total
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3. Distribución del número de citas:
























8 11 16 10 8 6 10 2 71
Total 5 4 2 7 1 16 7 4 11 22 32 19 35 11 26 3 11 11 8 235
Número de artículos Total citas
Con una sola cita 71 71
Con dos citas 28 56
Con tres citas 12 36
Con cuatro citas 6 24
Con cinco citas 1 5
Con seis citas 4 24
Con nueve citas 1 9
Con diez citas 1 10
Total 124 235
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4. Temática de los trabajos citados
Análisis documental y recuperación de la información
— El análisis documental, 1989 (1)
Bibliografía
— Introducción al concepto de Bibliografía, 1995 (1)
Bibliometría, estadística y evaluación de la investigación científica
— Teoría y técnica de la investigación científica, 2002 (1)
— La aventura de la investigación científica: guía del investigador y del director de la investigación,
1997 (1), 1998 (2), 2002 (2)
— La evaluación de la ciencia en el contexto de las Ciencias de la Documentación, 2000 (1), 2001 (1)
— La investigación como mecanismo para el desarrollo de los sistemas de información, 1992 (1)
— Bibliometría, 1984 (1)
Documentación General y en Medios de Comunicación
— Nuevos Estudios de Documentación: el proceso documental en las Ciencias de la Comunicación
Social, 1987 (1), 1989 (3), 1992 (1), 1993 (3), 1994 (1), 1996 (1), 1997 (1)
— Los caminos de la información. Cómo seleccionar y organizar las fuentes de nuestra documenta-
ción personal, 1998 (1), 1999 (1), 2000 (1), 2001 (1)
— Fundamentos de Información y Documentación, 1990 (1), 1992 (1), 1993 (1), 1994 (6), 1995 (1),
1996 (3)
— La Documentación en la empresa informativa: notas para el estudio de sus fundamentos, 2001 (1)
— Introducción al estudio de los sistemas de información y documentación en las organizaciones,
1989 (1), 1990 (1), 1993 (3), 1995 (1), 1997 (1), 1998 (1), 2001 (1), 2002 (1)
— Formas de actividad científico-informativa: la publicación periódica de carácter científica y la
bibliografía, 1989 (1)
— Estudios de Documentación General e Informativa, 1984 (2), 1985 (1), 1986 (1), 1987 (3), 1988
(1), 1989 (3), 1993 (2), 1994 (5), 1995 (1), 1996 (1), 1998 (2)
— Estudios sobre Documentación de las Ciencias de la Información, 1994 (1), 1996 (1)
— El desarrollo de los sistemas de información y documentación, 1993 (1), 1995 (1), 1997 (1), 1998 (1)
— Comunicación científica y sociedades de amigos del país, 1991 (1)
— Cambio social y política de información y documentación en España, 1996 (2), 1998 (3), 2001 (2)
Formación de profesionales
— Notas sobre la formación del Documentalista en la Facultad de Ciencias de la Información de
Madrid, 1989 (1), 1990 (1), 1992 (1), 1993 (2), 1994 (2), 1996 (1), 2000 (1)
— La Documentación como proceso informativo aplicable a la enseñanza y al ejercicio profesional
del comunicador publicitario, 1994 (1), 1996 (1)
— La Licenciatura en Documentación, marco formativo de un nuevo profesional, 1996 (3), 1998 (1),
2000 (1)
— Sobre formación profesional y problemática laboral de los Bibliotecarios y Documentalistas, 1998
(3), 2000 (1)
— Memoria sobre el concepto, método, fuentes y programa de la asignatura Documentación, 1990 (1)
— Cultura y Documentación: una nueva licenciatura en la Complutense, 1996 (1)
Metodología
— Metodología de la investigación en Ciencia Documental, 1, 1981 (en Estudios de Documentación
General e Informativa), 1992 (1)
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— Metodología para la organización de un Centro de Documentación institucional en la Comunidad
Valenciana, 1989 (1), 1995 (1), 2000 (1), 2001 (1)
Teoría e Historia de la Documentación
— ¿Qué es Documentación? Teoría e Historia del concepto en España, 1993 (1), 1994 (3), 1995 (3),
1996 (6), 1997 (1), 1998 (2)
— ¿Qué es la Documentación? (en Boletín de ANABAD), 1995 (1), 1996 (1), 1997 (1)
— ¿Qué es la Documentación? (en Fundamentos de Información y Documentación), 1989 (1), 1990
(1), 1992 (1), 1994 (1)
— El concepto de Ciencia de la Documentación: unidad en la diversidad o diversidad en la unidad,
1998 (1)
— Hombre y documento. Del Homo Sapiens al Homo Documentator, 1998 (1), 2001 (1)
— Teoría de la Documentación, 1985 (3), 1986 (1), 1987 (2), 1989 (2), 1990 (2), 1991 (2), 1992 (3),
1993 (5), 1994 (6), 1995 (4), 1996 (3), 1998 (1), 2002 (2)
— El estudio de la Documentación: metodología y bibliografía fundamental, 1984 (2), 1987 (1), 1989
(2), 1991 (1), 1993 (3), 1994 (4), 1995 (2), 1996 (2), 1998 (1), 2000 (1), 2002 (1)
— Políticas de Información y Documentación, 1995 (1), 1996 (3), 1997 (2), 1998 (1), 2001 (2)
— La Documentación como disciplina. Teoría e Historia, 1995 (1), 1996 (4), 1997 (2), 1998 (4), 1999
(1), 2000 (2)
— Documentación General y Documentación Informativa, 1996 (1)
— Manual de Información y Documentación, 1999 (1), 2000 (1)
— La Documentación como disciplina: el concepto y el término, 1996 (1)
— I Congreso Universitario de Ciencias de la Documentación. Teoría, Historia y Metodología de la
Documentación en España (1975-2000), 2002 (1)
— Hacía una Teoría de la Documentación, 2000 (1), 2001 (1)
— Orígenes de la Federación Internacional de Documentación, 1992 (1), 1993 (1), 1994 (1)
— Paul Otlet y la fundamentación de la Ciencia de la Documentación, 1992 (1), 1994 (1)
— Un modelo de información documental: las sociedades económicas de amigos del país, 1998 (1)
— La publicación periódica de carácter científico como medio de información documental. Origen y
evolución histórica, 1995 (1), 1997 (1)
1. Número de citas recibidas por cada trabajo:
Autor Sagredo Fernández, Félix
Filiación Catedrático, Facultad de Ciencias de la Información,
Universidad Complutense de Madrid.
Número de trabajo citados 22 Número de citas recibidas 93
Título del trabajo 
citado 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 00 02 Total
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Título del trabajo 
citado 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 00 02 Total
Análisis formal de las
definiciones de
documentación













1 1 1 3 2 3 2 5 1 4 1 1 25
De la bibliografía a la
documentografía 1 1
Del libro electrónico al
libro digital 2 2
Diccionario de ciencias





virtual 1 1 2





citado 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 00 02 Total
Estado actual de los
bancos de datos en
prensa. Algunas
consideraciones sobre
su aplicación en el
momento presente
1 1 2
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Título del trabajo 
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2. Naturaleza de las fuentes en que aparecen los trabajos citantes
Título del trabajo 
citado 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 00 02 Total
Tecnologías modernas
de fijación y difusión de
la información
1 1 2
Total 5 1 2 3 1 3 2 2 5 11 16 4 12 3 16 3 4 93
Fuente 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 00 02 Total








2 2 1 2 2 2 3 5 5 1 6 1 8 2 1 42
Investigación
Bibliotecológica 1 1 1 3
Jornadas Bibliotecarias












1 6 8 3 1 1 6 26
Total 5 1 2 3 1 3 2 2 5 11 16 4 12 3 16 3 4 93
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3. Distribución del número de citas:
4. Temática de los trabajos citados
Bibliotecas; gestión
— Las bibliotecas en Estonia (traducción y adaptación del folleto: Libraries in Estonia, Tallin, Estonia
Librarians Association, 1990), 1992 (1)
Documentación General y en Medios de Comunicación
— Diccionario de ciencias y técnicas de la comunicación, 1996 (1)
— Estado actual de los bancos de datos en prensa. Algunas consideraciones sobre su aplicación en el
momento presente, 1986 (1), 1994 (1)
Formación de profesionales
— Memoria sobre el concepto, método, fuentes y programa de la asignatura Documentación para una
cátedra de Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información, 1991 (1), 1993 (1)
Fuentes de información
— Las fuentes mediatas e inmediatas de las comunicaciones interesantes a las organizaciones, 1998 (1)
Tecnologías documentales
— Automatización y tecnologías ópticas en información y documentación, 1992 (1), 1993 (1), 1995 (1)
— Biblioteconomía y documentación en CD-ROM, 1996 (1)
— Del libro electrónico al libro digital, 2002 (2)
— Documento y sistema virtual, 1998 (1), 2002 (1)
— Tecnologías de la información y documentación. De las previsiones otleianas a las memorias ópti-
cas, 1993 (2)
— Tecnologías documentales, 1994 (1), 1996 (1), 1997 (1), 1998 (1)
— Tecnologías modernas de fijación y difusión de la información, 1984 (1), 1994 (1)
Teoría e Historia de la Documentación
— Análisis estructural de las definiciones de documentación, 1998 (1)
— Análisis formal de las definiciones de documentación, 1984 (1), 1990 (1), 1993 (2), 1994 (2), 1996
(1), 1997 (1), 1998 (2), 2000 (1)
— Concepción lógico-lingüística de la Documentación, 1984 (1), 1990 (1), 1991 (1), 1992 (3), 1993
(2), 1994 (3), 1995 (2), 1996 (5), 1997 (1), 1998 (4), 2000 (1), 2002 (1)
Número de artículos Total citas
Con una sola cita 42 42
Con dos citas 11 22
Con tres citas 4 12
Con cuatro citas 3 12
Con cinco citas 1 5
Total 61 93
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— De la bibliografía a la documentografía, 1998 (1)
— Documentación, 1998 (1)
— En los orígenes de la Biblioteconomía y Documentación, 2000 (1)
— Estudios de documentación general e informativa, 1984 (2), 1985 (1), 1986 (1), 1987 (3), 1988 (1),
1989 (3), 1993 (2), 1994 (5), 1995 (1), 1996 (1), 1998 (2)
— La bibliografía de Paul Otlet. “El tratado de documentación”, 1994 (1)
— La concepción ordinaria de ciencia de la Documentación, 1994 (1), 1996 (1)
— Reflexiones sobre “documento” palabra/objeto, 1993 (1), 1996 (1), 1998 (1)
1. Número de citas recibidas por cada trabajo:
Autor López Yepes, Alfonso
Filiación Catedrático, Facultad de Ciencias de la Información,
Universidad Complutense de Madrid.
Número de trabajo citados 31 Número de citas recibidas 67
Título del trabajo citado 92 94 95 96 98 99 01 02 Total
Análisis y diseño de aplicaciones informáticas en
instituciones cinematográficas. La informatización de la
documentación cinematográfica en el centro de
documentación Alphaville-Gómez Mesa
3 3
Aspectos documentales cinematográficos aplicados al film:
documentación bibliográfica fílmica y sonora 1 1
Bases de datos documentales multimedia 1 1
Bibliografía de obras de consulta españolas sobre
cinematografía (1896-1989) 1 1
Catálogo de obras de consulta españolas sobre
cinematografía (1896-julio 1986) 1 1
Catálogo de revistas cinematográficas españolas (1907-
1985) 2 1 3
Cine documental 1 1
Cine independiente actual (filmografía. Ciclo informativo) 1 1
Crimen de Cuenca, fase de documentación. Entrevista
realizada por Alfonso López Yepes a Juan Antonio Porto, el
5 de abril de 1984
1 1
Documentación cinematográfica española. Fuentes
generales 1 1
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Título del trabajo citado 92 94 95 96 98 99 01 02 Total
Documentación cinematográfica. El centro de
documentación automatizada para la investigación y el
trabajo cinematográfico
1 1
Documentación informativa: sistemas, redes y
aplicaciones 3 2 2 7
Título del trabajo citado 92 94 95 96 98 99 01 02 Total
Documentación multimedia. El tratamiento automatizado
de la información periodística 4 1 3 3 11
El archivo histórico NO-DO 1 1
El cine y las cajas de ahorros españolas 1 1
Entrevista al decorador Félix Murcia, durante el rodaje
de Luces de Bohemia 1 1
Entrevista realizada a José Ángel de Juanes sobre el
doblaje 1 1
Entrevista realizada a Miguel Marías, Francisco
Marinero y Valeria Ciompi 1 1
Formatos gráficos, entornos y sistemas informáticos 1 1
Fototecas digitales en prensa: formatos gráficos, entornos
y sistemas informáticos 1 1
Gary Cooper (bio-filmografía) 1 1
Innovación en la comunicación científica y académica:
las revistas electrónicas 1 1
La documentación del guión cinematográfico. Entrevista
realizada por Alfonso López Yepes a Juan Antonio Porto 1 1
La informatización de la documentación periodística en
el centro de documentación de una facultad de Ciencias
de la Información
2 1 3
La videoteca del área de documentación del Dpt. de
periodismo III. 1 1
Los nuevos métodos de rastreo sobre textos completos en
la documentación automatizada aplicados a la
investigación periodística
2 2 1 1 6
Manifestaciones de profesionales cinematográficos 1 1
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2. Naturaleza de las fuentes en que aparecen los trabajos citantes
3. Distribución del número de citas:
Título del trabajo citado 92 94 95 96 98 99 01 02 Total
Manual de documentación audiovisual 3 1 3 1 1 1 10
Principios de documentación audiovisual 1 1
Relación de documentos videográficos en formato VHS y
U-MATIC depositados en el centro de documentación de las
Ciencias de la Información –IBERCOM– a 15 de
noviembre de 1985
1 1
Testimonios profesionales 1 1
Total 24 12 5 9 5 2 2 8 67
Fuente 92 94 95 96 98 99 01 02 Total
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 5 1 2 8
Documentación de las Ciencias de la Información 15 4 6 2 1 3 31
El Profesional de la Información 2 2
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 1 3 4
Jornadas Españolas de Documentación Automatizada 4 2 1 7
Revista Española de Documentación Científica 2 2
Revista General de Información y Documentación 9 3 1 13
Total 24 12 5 9 6 1 2 8 67
Número de artículos Total citas
Con una sola cita 11 11
Con dos citas 7 14
Con tres citas 0 0
Con cuatro citas 1 4
Con cinco citas 1 5
Con nueve citas 2 18
Con quince citas 1 15
Total 23 67
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4. Temática de los trabajos citados
Cinematografía
— Entrevista al decorador Félix Murcia, durante el rodaje de Luces de Bohemia, 1992 (1)
— Entrevista realizada a José Ángel de Juanes sobre el doblaje, 1992 (1)
— Entrevista realizada a Miguel Marías, Francisco Marinero y Valeria Ciompi, 1992 (1)
— Gary Cooper (bio-filmografía), 1992 (1)
— Manifestaciones de profesionales cinematográficos, 1992 (1)
— Testimonios profesionales, 1992 (1)
Documentación audiovisual y cinematográfica:
— Análisis y diseño de aplicaciones informáticas en instituciones cinematográficas. La informatización de
la documentación cinematográfica en el centro de documentación Alphaville-Gómez Mesa, 1992 (3)
— Aspectos documentales cinematográficos aplicados al film: documentación bibliográfica fílmica y
sonora, 1992 (1)
— Bases de datos documentales multimedia, 2001 (1)
— Bibliografía de obras de consulta españolas sobre cinematografía (1896-1989), 1992 (1)
— Catálogo de obras de consulta españolas sobre cinematografía (1896-julio 1986), 1992, (1)
— Catálogo de revistas cinematográficas españolas (1907-1985), 1992 (2), 1994 (1)
— Cine documental, 1992 (1)
— Cine independiente actual (filmografía. Ciclo informativo), 1992 (1)
— Crimen de Cuenca, fase de documentación. Entrevista realizada por Alfonso López Yepes a Juan
Antonio Porto, el 5 de abril de 1984, 1992 (1)
— Documentación cinematográfica española. Fuentes generales, 1992 (1)
— Documentación cinematográfica. El centro de documentación automatizada para la investigación y
el trabajo cinematográfico, 1992 (1)
— Documentación multimedia. El tratamiento automatizado de la información periodística, 1994 (4),
1995 (1), 1996 (3), 2002 (3)
— El archivo histórico NO-DO, 1992 (1)
— El cine y las cajas de ahorros españolas, 1992 (1)
— Fototecas digitales en prensa: formatos gráficos, entornos y sistemas informáticos, 1998 (1)
— La documentación del guión cinematográfico. Entrevista realizada por Alfonso López Yepes a Juan
Antonio Porto, 1992 (1)
— La videoteca del área de documentación del Dpt. de periodismo III, 1992 (1)
— Manual de documentación audiovisual, 1994 (3), 1995 (1), 1996 (3), 1998 (1), 2001 (1), 2002 (1)
— Principios de documentación audiovisual, 1996 (1)
— Relación de documentos videográficos en formato VHS y U-MATIC depositados en el centro de
documentación de las Ciencias de la Información –IBERCOM– a 15 de noviembre de 1985, 1992 (1)
Documentación general y en medios de comunicación
— Documentación informativa: sistemas, redes y aplicaciones, 1998 (3), 1999 (2), 2002 (2)
Tecnologías documentales
— Formatos gráficos, entornos y sistemas informáticos, 1995 (1)
— Innovación en la comunicación científica y académica: las revistas electrónicas, 2002 (1)
— La informatización de la documentación periodística en el centro de documentación de una facul-
tad de Ciencias de la Información, 1994 (2), 1996 (1)
— Los nuevos métodos de rastreo sobre textos completos en la documentación automatizada aplica-
dos a la investigación periodística, 1994 (2), 1995 (2), 1996 (1), 2002 (1)
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1. Número de citas recibidas por cada trabajo:
Autor Valle Gastaminza, Félix del
Filiación Profesor titular, Facultad de Ciencias de la Información,
Universidad Complutense de Madrid
Número de trabajo citados 16 Número de citas recibidas 35
Título del trabajo citado 86 90 91 93 94 95 96 97 98 99 00 01 Total
Bases de datos para el estudio de la
comunicación social 1 1
Consideraciones sobre el análisis
documental de la fotografía de prensa 1 1
Difusión de la información:
metodología y descripción de los
instrumentos informativos
2 2
El análisis documental de la fotografía 2 1 3
El profesional de la Documentación:
perfil histórico y formación académica 1 1 1 1 1 5
El reto europeo de 1991: la formación
de los documentalistas en la Europa
comunitaria
1 1
Formación de documentalistas en
España: historia y situación actual 1 1 1 1 1 5
Introducción a la Documentación 2 2
La acreditación profesional en el
marco de la formación en información
y documentación en España
1 1
La documentación de los medios
informativos 1 1
Título del trabajo citado 86 90 91 93 94 95 96 97 98 99 00 01 Total
La formación de los documentalistas
en estados unidos 1 1
Las funciones documentales: tipología
de centros y servicios de
documentación
1 1 1 3
Manual de documentación fotográfica 1 2 3
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2. Naturaleza de las fuentes en que aparecen los trabajos citantes
3. Distribución del número de citas:
Título del trabajo citado 86 90 91 93 94 95 96 97 98 99 00 01 Total
Modelo de centro de documentación
de agencia informativa en España 1 1
Objetivos y programas en la
formación de profesionales de la
información y documentación
1 1 1 1 4
Principales problemas que plantea la
fotografía de cara a su análisis
documental
1 1
Total 1 3 1 3 4 3 6 4 4 2 2 2 35
Fuente 86 90 91 93 94 95 96 97 98 99 00 01 Total
Boletín de la Asociación Andaluza de
Bibliotecarios 1 1 1 1 4
Documentación de las Ciencias de la
Información 1 1 2 2 2 1 1 2 12
El Profesional de la Informaciónm 1 1
Jornadas Andaluzas de
Documentación 3 2 5
Jornadas Españolas de
Documentación Automatizada 2 2 4
Revista Española de Documentación
Científica 1 1
Revista General de Información y
Documentación 1 3 3 1 8
Total 1 3 1 3 4 3 6 4 4 2 2 2 35
Número de artículos Total citas
Con una sola cita 23 23
Con dos citas 4 8
Con cuatro citas 1 4
Total 28 35
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4. Temática de los trabajos citados
Documentación fotográfica
— Consideraciones sobre el análisis documental de la fotografía de prensa, 1999 (1)
— El análisis documental de la fotografía, 1994 (2), 1997 (1)
— Manual de documentación fotográfica, 2000 (1), 2001 (2)
— Principales problemas que plantea la fotografía de cara a su análisis documental, 1999 (1)
Documentación general y en los medios de comunicación
— Bases de datos para el estudio de la comunicación social, 1997 (1)
— Difusión de la información: metodología y descripción de los instrumentos informativos, 1998 (2)
— Introducción a la Documentación, 1996 (2)
— La documentación de los medios informativos, 1997 (1)
— Las funciones documentales: tipología de centros y servicios de documentación, 1990 (1), 1996 (1),
1997 (1)
— Modelo de centro de documentación de agencia informativa en España, 1986 (1)
Formación de profesionales
— El profesional de la Documentación: perfil histórico y formación académica, 1991 (1), 1993 (1),
1995 (1), 1996 (1), 2000 (1)
— El reto europeo de 1991: la formación de los documentalistas en la Europa comunitaria, 1993 (1)
— Formación de documentalistas en España: historia y situación actual, 1990 (1), 1993 (1), 1994 (1),
1995 (1), 1996 (1)
— La acreditación profesional en el marco de la formación en información y documentación en
España, 1998 (1)
— La formación de los documentalistas en estados unidos, 1990 (1)
— Objetivos y programas en la formación de profesionales de la información y documentación, 1994
(1), 1995 (1), 1996 (1), 1998 (1)
1. Número de citas recibidas por cada trabajo:
Autor Costa Carballo, Carlos da
Filiación Catedrático, Escuela Universitaria de Biblioteconomía y
Documentación, Universidad Complutense de Madrid.
Número de trabajo citados 20 Número de citas recibidas 30
Título del trabajo citado 93 94 95 96 97 98 99 Total
Bibliotecas especializadas: la biblioteca médica 1 1
El problema terapéutico 1 1
Formación de documentalistas en el área de ciencias de la
salud 1 1 2
Fuentes de información en ciencias de la salud 1 1 2
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2. Naturaleza de las fuentes en que aparecen los trabajos citantes
Título del trabajo citado 93 94 95 96 97 98 99 Total
Fundamentos de tecnología documental 1 2 3
Gestión de la información médico-asistencial 1 1 2
Informática médica: inteligencia artificial (I) 1 1
Informática médica: inteligencia artificial (II) 1 1
Informática médica: una vieja herramienta para unos
nuevos currículos 1 1 2
Introducción a la información y documentación médica 2 2
Introducción a la informática documental: fundamentos
teóricos, prácticos y jurídicos 1 1 2
La documentación y los sistemas de información sanitaria
en la formación post-graduada 1 1
La enseñanza de la medicina a finales del siglo XVIII en las
instituciones docentes madrileñas ubicadas en el hospital
general de Madrid
1 1
La formación de documentalistas en el área de ciencias de
la salud: un proyecto 2 2
Las nuevas tecnologías de almacenamiento y recuperación
de la información sanitaria: el videotex y las tarjetas
inteligentes
1 1 2
Los internautas de las ciencias de la salud 1 1
Pautas para la realización del trabajo del curso de doctorado 1 1
Redes de comunicación entre ordenadores 1 1
Tecnología informática y calidad de vida: ¿es posible? 1 1
Un nuevo profesional de la información para una mayor
competitividad en la empresa 1 1
Total 1 1 9 3 12 2 2 30
Fuente 93 94 95 96 97 98 99 Total
Ciencias de la Información 1 1
Documentación de las Ciencias de la Información 1 5 2 3 11
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3. Distribución del número de citas:
4. Temática de los trabajos citados
Documentación Especializada en Ciencias de la Salud
— Bibliotecas especializadas: la biblioteca médica, 1998 (1)
— El problema terapéutico, 1997 (1)
— Fuentes de información en ciencias de la salud, 1995 (1), 1997 (1)
— Gestión de la información médico-asistencial, 1995 (1), 1997 (1)
— Introducción a la información y documentación médica, 1997 (2)
— La documentación y los sistemas de información sanitaria en la formación post-graduada, 1995 (1)
Formación de profesionales
— Formación de documentalistas en el área de ciencias de la salud, 1995 (1), 1999 (1)
— La documentación y los sistemas de información sanitaria en la formación post-graduada, 1995 (1)
— La enseñanza de la medicina a finales del siglo XVIII en las instituciones docentes madrileñas ubi-
cadas en el hospital general de Madrid, 1999 (1)
— La formación de documentalistas en el área de ciencias de la salud: un proyecto, 1995 (2)
— Pautas para la realización del trabajo del curso de doctorado, 1996 (1)
— Un nuevo profesional de la información para una mayor competitividad en la empresa, 1998 (1)
Tecnologías documentales y Documentación en Ciencias de la Salud
— Fundamentos de tecnología documental, 1994 (1), 1996 (2)
Fuente 93 94 95 96 97 98 99 Total
Jornadas de Información y Documentación en Ciencias de
la Salud 4 4
Jornadas Españolas de Documentación Automatizada 1 1 2
Medicina Clínica 1 1
Revista General de Información y Documentación 1 9 1 11
Total 1 1 9 3 12 2 2 30
Número de artículos Total citas
Con una sola cita 10 10
Con dos citas 1 2
Con cuatro citas 1 4
Con cinco citas 1 5
Con nueve citas 1 9
Total 14 30
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— Informática médica: inteligencia artificial (I), 1997 (1)
— Informática médica: inteligencia artificial (II), 1997 (1)
— Informática médica: una vieja herramienta para unos nuevos currículos, 1995 (1), 1997 (1)
— Introducción a la informática documental: fundamentos teóricos, prácticos y jurídicos, 1993 (1),
1997 (1)
— Las nuevas tecnologías de almacenamiento y recuperación de la información sanitaria: el videotex
y las tarjetas inteligentes, 1995 (1), 1997 (1)
— Los internautas de las ciencias de la salud, 1997 (1)
— Redes de comunicación entre ordenadores, 1995 (1)
— Tecnología informática y calidad de vida: ¿es posible?, 1997 
1. Número de citas recibidas por cada trabajo:
Autor Maciá Gómez, Mateo
Filiación Profesor Asociado, Escuela Universitaria de Biblioteconomía y
Documentación, Universidad Complutense de Madrid.
Número de trabajo citados 10 Número de citas recibidas 22
Título del trabajo citado 91 93 94 95 96 97 98 01 02 Total
Corrientes documentales del siglo XVIII: el
“Viage de España” de Antonio Ponz 1 1
Documentación de la Unión Económica Europea 1 1
Documentación parlamentaria 2 2
El diario de sesiones del Congreso de los
Diputados (1810-1977) 1 1
La documentación de la Unión Europea 2 1 1 4
La legislación española de bibliotecas 1 1 1 1 1 5
Las bases de datos parlamentarios del Congreso de
los Diputados 1 1 2
Los abstracts en documentación jurídica 1 1
Nuevas tecnologías de la comunicación escrita y
profesión bibliotecaria 1 1
Sistemas de información parlamentaria y nuevas
tecnologías 1 3 4
Total 1 2 1 1 3 3 2 1 8 22
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2. Naturaleza de las fuentes en que aparecen los trabajos citantes
3. Distribución del número de citas:
4. Temática de los trabajos citados
Bibliotecas; gestión
— La legislación española de bibliotecas, 1993 (1), 1996 (1), 1997 (1), 2001 (1), 2002 (1)
Documentación europea
— Documentación de la Unión Económica Europea, 1998 (1)
— La documentación de la Unión Europea, 1997 (2), 1998 (1), 2002 (1)
Documentación parlamentaria y jurídica
— Documentación parlamentaria, 2002 (2)
— El diario de sesiones del Congreso de los Diputados (1810-1977), 2002 (1)
— Las bases de datos parlamentarios del Congreso de los Diputados, 1995 (1), 1996 (1)
— Los abstracts en documentación jurídica, 1994 (1)
— Sistemas de información parlamentaria y nuevas tecnologías, 1996 (1), 2002 (3)
Tecnologías documentales
— Nuevas tecnologías de la comunicación escrita y profesión bibliotecaria, 1991 (1)
Fuente 91 93 94 95 96 97 98 01 02 Total
Boletín de la ANABAD 1 1
Boletín de la Asociación Andaluza de
Bibliotecarios 1 1 2
Documentación de las Ciencias de la Información 1 1
El Profesional de la Información 1 1
Jornadas Andaluzas de Documentación 2 2
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 2 2 1 5
Revista General de Información y Documentación 2 1 1 6 10
Total 1 2 1 1 3 3 2 1 8 22
Número de artículos Total citas
Con una sola cita 16 16
Con dos citas 3 6
Total 19 22
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Teoría e historia de la Documentación
— Corrientes documentales del siglo XVIII: el “Viage de España” de Antonio Ponz, 1993 (1)
1. Número de citas recibidas por cada trabajo:
Autor Peón Pérez, Jaime
Filiación Profesor Asociado, Escuela Universitaria de Biblioteconomía y
Documentación, Universidad Complutense de Madrid.
Número de trabajo citados 11 Número de citas recibidas 20
Título del trabajo citado 93 94 95 96 97 98 99 Total
Definición y planificación de la gestión bibliotecaria 1 1 2
El estatuto de la Biblioteca Nacional como organismo
autónomo 1 1
El reglamento de bibliotecas publicas del estado y del
sistema español de bibliotecas 1 1 2
Evaluación de los procesos documentales 2 2
La evaluación de los servicios bibliotecarios 1 1 2
La evaluación del personal y presupuestos en un sistema
bibliotecario 1 1
La financiación de bibliotecas y centros de documentación:
la gestión presupuestaria 1 1
La gestión administrativa y presupuestaria 1 1
Modelo de campaña de lectura en una biblioteca 1 1 2
Principios de carácter económico para la organización y
planificación de bibliotecas y centros de documentación 1 1
Principios para la organización y gestión de bibliotecas y
centros de documentación 1 1 3 5
Total 1 2 1 4 7 2 3 20
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2. Naturaleza de las fuentes en que aparecen los trabajos citantes
3. Distribución del número de citas:
4. Temática de los trabajos citados
Bibliotecas; gestión
— Principios de carácter económico para la organización y planificación de bibliotecas y centros de
documentación, 1994 (1)
— Principios para la organización y gestión de bibliotecas y centros de documentación, 1995 (1), 1996
(1), 1997 (3)
— La financiación de bibliotecas y centros de documentación: la gestión presupuestaria, 1998 (1)
— La gestión administrativa y presupuestaria, 1997 (1)
— Definición y planificación de la gestión bibliotecaria, 1997 (1), 1998 (1)
— El estatuto de la Biblioteca Nacional como organismo autónomo, 1997 (1)
— El reglamento de bibliotecas publicas del estado y del sistema español de bibliotecas, 1993 (1), 1996 (1)
— Modelo de campaña de lectura en una biblioteca, 1994 (1), 1996 (1)
Evaluación de servicios bibliotecarios
— Evaluación de los procesos documentales, 1999 (2)
Fuente 93 94 95 96 97 98 99 Total
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 1 2 3
Boletín de la ANABAD 1 2 3
Ciencias de la Información 2 2
Documentación de las Ciencias de la Información 5 5
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 2 2
Jornadas de Información y Documentación en Ciencias de
la Salud 1 1
Revista General de Información y Documentación 1 1 1 1 4
Total 1 2 1 5 7 2 2 20
Número de artículos Total citas
Con una sola cita 11 11
Con dos citas 2 4
Con cinco citas 1 5
Total 14 20
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— La evaluación de los servicios bibliotecarios, 1997 (1), 1999 (1)
— La evaluación del personal y presupuestos en un sistema bibliotecario, 1996 (1)
1. Número de citas recibidas por cada trabajo:
2. Naturaleza de las fuentes en que aparecen los trabajos citantes
Título del trabajo citado 95 96 97 98 02 03 Total
Adecuación de los planes de estudio de la Diplomatura en
Biblioteconomía y Documentación a las demandas del mercado de
trabajo. El caso concreto del nuevo plan de estudios de la Escuela
Universitaria
2 2
El acceso al mercado de trabajo en información y documentación
en Madrid (1988-1993) 4 3 1 1 9
Informe de las actividades desarrolladas por el SIPE durante el
curso 1998-99 3 3
La formación continuada de bibliotecarios y documentalistas.
Bases para una evaluación 2 1 3
Situación laboral y desarrollo profesional de los socios de SEDIC:
resultados de la encuesta realizada en el 2001 1 1
Total 4 3 2 2 1 6 18
Fuente 95 96 97 98 02 03 Total
Boletín de la ANABAD 1 1
El Profesional de la Información 6 6
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 1 1
Jornadas de Información y Documentación en Ciencias de la
Salud 1 1
Autor Tejada Artigas, Carlos
Filiación Doctor Contratado, Escuela Universitaria de Biblioteconomía y
Documentación, Universidad Complutense de Madrid
Número de trabajo citados 5 Número de citas recibidas 18
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3. Distribución del número de citas:
4. Temática de los trabajos citados
Formación de profesionales
— Adecuación de los planes de estudio de la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación a las
demandas del mercado de trabajo. El caso concreto del nuevo plan de estudios de la Escuela
Universitaria, 2003 (2)
— El acceso al mercado de trabajo en información y documentación en Madrid (1988-1993), 1995 (4),
1996 (3), 1998 (1), 2002 (1)
— Informe de las actividades desarrolladas por el SIPE durante el curso 1998-99, 2003 (3)
— La formación continuada de bibliotecarios y documentalistas. Bases para una evaluación, 1997 (2),
1998 (1)
— Situación laboral y desarrollo profesional de los socios de SEDIC: resultados de la encuesta reali-
zada en el 2001, 2
Fuente 95 96 97 98 02 03 Total
Jornadas Españolas de Documentación Automatizada 2 1 3
Jornades Catalanes de Documentació 1 1
Revista Española de Documentación Científica 2 1 3
Revista General de Información y Documentación 1 1 2
Total 4 3 2 2 1 6 18
Número de artículos Total citas
Con una sola cita 8 8
Con dos citas 3 6
Con cinco citas 1 3
Total 12 18
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1. Número de citas recibidas por cada trabajo:
2. Naturaleza de las fuentes en que aparecen los trabajos citantes
Autor Espinosa Tremiño, Blanca
Filiación Profesora Titular,  Facultad de Ciencias de la Información,
Universidad Complutense de Madrid.
Número de trabajo citados 7 Número de citas recibidas 17
Título del trabajo citado 92 93 94 95 96 97 98 02 Total
Automatización y tecnologías ópticas en
Información y Documentación 1 1 1 3
Biblioteconomía y Documentación en CD-ROM 1 1
Del libro electrónico al libro digital. 2 2
Diccionario de ciencias y técnicas de la
comunicación 1 1
Documentación y creatividad. Aportaciones de la
PNL (programación neurolingüística) a la




Tecnologías documentales: memorias ópticas 1 1 1 2 3 8
Total 1 1 1 2 4 2 4 2 17
Fuente 92 93 94 95 96 97 98 02 Total
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 1 1
Documentación de las Ciencias de la Información 2 1 1 4
El Profesional de la Información 1 1
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 1 2 3
Revista Española de Documentación Científica 1 1
Revista General de Información y Documentación 1 1 2 1 2 7
Total 1 1 1 2 4 2 4 2 17
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3. Distribución del número de citas:
4. Temática de los trabajos citados
Tecnologías documentales
— Automatización y tecnologías ópticas en Información y Documentación, 1992 (1), 1993 (1), 1995 (1)
— Biblioteconomía y Documentación en CD-ROM, 1996 (1)
— Del libro electrónico al libro digital, 2002 (2)
— Diccionario de ciencias y técnicas de la comunicación, 1996 (1)
— Documentación y creatividad. Aportaciones de la PNL (programación neurolingüística) a la inter-
acción documentalista / usuario de la documentación, 1996 (1)
— Documentación, 1998 (1)
— Tecnologías documentales: memorias ópticas, 1994 (1), 1995 (1), 1996 (1), 1997 (2), 1998 (3)
1. Número de citas recibidas por cada trabajo:
Autor López López, Pedro
Filiación Profesor Titular, Escuela Universitaria de Biblioteconomía yDocumentación, Universidad Complutense de Madrid.
Número de trabajo citados 8 Número de citas recibidas 17
Número de artículos Total citas
Con una sola cita 15 15
Con dos citas 1 2
Total 16 17
Título del trabajo citado 97 98 99 00 01 02 03 Total
Análisis bibliométrico y literatura de patentes 2 2
Bibliometría: la medida de la información 1 1
Estudio bibliométrico y de calidad de la Revista General de
Información y Documentación (1991-2000) 1 1 2
Introducción a la bibliometría 2 1 3
La investigación bibliometrica en España (tesis doctorales) 2 1 2 5
Literatura de patentes: utilidad y fuentes de información 1 1
Psicología y bibliometría en España 1 1
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2. Naturaleza de las fuentes en que aparecen los trabajos citantes
3. Distribución del número de citas:
4. Temática de los trabajos citados
Tecnologías documentales
— Análisis bibliométrico y literatura de patentes, 2000 (2)
— Bibliometría: la medida de la información, 1997 (1)
— Estudio bibliométrico y de calidad de la Revista General de Información y Documentación (1991-
2000), 2002 (1), 2003 (1)
— Introducción a la bibliometría, 1997 (2), 1998 (1)
— La investigación bibliométrica en España (tesis doctorales), 1997 (2), 1999 (1), 2002 (2)
— Literatura de patentes: utilidad y fuentes de información, 2001 (1)
Número de artículos Total citas
Con una sola cita 7 7
Con dos citas 5 10
Total 12 17
Fuente 97 98 99 00 01 02 03 Total
Boletín de la ANABAD 1 1 2
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 1 1
Documentación de las Ciencias de la Información 2 2
El Profesional de la Información 1 1
Jornadas de Información y Documentación en Ciencias de la
Salud 1 1
Revista General de Información y Documentación 4 1 2 2 1 10
Total 5 1 2 3 2 3 1 17
Título del trabajo citado 97 98 99 00 01 02 03 Total
Veinte años de sociología española a través de la “Revista
Española de Investigaciones Sociológicas” (1978-1997) 1 1 2
Total 5 1 2 3 2 3 1 17
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— Psicología y bibliometría en España, 1999 (1)
— Veinte años de sociología española a través de la “Revista Española de Investigaciones Socioló-
gicas” (1978-1997), 2000 (1), 
1. Número de citas recibidas por cada trabajo:
2. Naturaleza de las fuentes en que aparecen los trabajos citantes
Autor Ramos Simón, Fernando
Filiación Catedrático, Escuela Universitaria de Biblioteconomía y
Documentación, Universidad Complutense de Madrid.
Número de trabajo citados 5 Número de citas recibidas 14
Título del trabajo citado 95 96 97 98 99 00 01 02 Total
Administración, gestión y marketing de las unidades
documentales 1 1 2
Concentración empresarial y grupos multimedia 1 1
Dirección, administración y marketing de empresas e
instituciones documentales 2 2 2 1 1 8
La biblioteca: el lugar del conocimiento y la memoria.
Oportunidades y desafíos en la sociedad de la
información
2 2
Las publicaciones electrónicas transformarán el sector de
la edición científica y las funciones del bibliotecario en
la universidad
1 1
Total 1 2 2 3 1 3 1 1 14
Fuente 95 96 97 98 99 00 01 02 Total
Boletín de la ANABAD 1 1
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 1 1 2
Documentación de las Ciencias de la Información 1 1 2
Jornadas Andaluzas de Documentación 1 1
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 1 1 1 3
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3. Distribución del número de citas:
4. Temática de los trabajos citados
Administración y gestión de unidades documentales
— Administración, gestión y marketing de las unidades documentales, 1998 (1), 2001 (1)
— Concentración empresarial y grupos multimedia, 1995 (1)
— Dirección, administración y marketing de empresas e instituciones documentales, 1996 (2), 1997
(2), 1998 (2), 1999 (1), 2000 (1)
Bibliotecas; gestión
— La biblioteca: el lugar del conocimiento y la memoria. Oportunidades y desafíos en la sociedad de
la información, 2000 (2)
Tecnologías documentales
— Las publicaciones electrónicas transformarán el sector de la edición científica y las funciones del
bibliotecario en la universidad, 2002 (1)
Fuente 95 96 97 98 99 00 01 02 Total
Jornadas Españolas de Documentación Automatizada 1 2 3
Revista General de Información y Documentación 1 1
Revista Interamericana de Bibliotecología 1 1
Total 1 2 2 3 1 3 1 1 14
Número de artículos Total citas
Con una sola cita 9 9
Con dos citas 1 2
Con tres citas 1 3
Total 11 14
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1. Número de citas recibidas por cada trabajo:
2. Naturaleza de las fuentes en que aparecen los trabajos citantes
Autor Gracia Armendáriz, Juan
Filiación Profesor Titular, Escuela Universitaria de Biblioteconomía y
Documentación, Universidad Complutense de Madrid.
Número de trabajo citados 6 Número de citas recibidas 12
Título del trabajo citado 95 96 97 00 01 Total
Darwin: una propuesta de organización y evaluación del conocimiento
accesible en línea 3 1 4
El concepto de documentación en las ciencias humanas y sociales 1 1 1 3
Humanidades y recursos de información en Internet: una selección 1 1
Problemática del acceso y recuperación de la literatura gris en las cien-
cias humanas y sociales 1 1
Situación general de la documentación y fuentes de información multi-
disciplinar en el campo de las humanidades y las ciencias sociales 1 1
Una aproximación al estudio de la documentación en ciencias humanas
y sociales. Rasgos característicos generales 1 1 2
Total 3 1 2 5 1 12
Fuente 95 96 97 00 01 Total
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 1 1
Documentación de las Ciencias de la Información 1 1
El Profesional de la Información 1 1
Jornadas Andaluzas de Documentación 2 2
Jornadas Españolas de Documentación Automatizada 1 1
Revista General de Información y Documentación 3 2 1 6
Total 3 1 2 5 1 12
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3. Distribución del número de citas:
4. Temática de los trabajos citados
Documentación de las Ciencias Humanas
— El concepto de documentación en las ciencias humanas y sociales, 1995 (1), 1996 (1), 2000 (1)
— Humanidades y recursos de información en Internet: una selección, 2000 (1)
— Problemática del acceso y recuperación de la literatura gris en las ciencias humanas y sociales, 1995 (1)
— Situación general de la documentación y fuentes de información multidisciplinar en el campo de
las humanidades y las ciencias sociales, 1997 (1)
— Una aproximación al estudio de la documentación en ciencias humanas y sociales. Rasgos carac-
terísticos generales, 1995 (1), 1997 (1)
Tecnologías documentales
— Darwin: una propuesta de organización y evaluación del conocimiento accesible en línea, 2000 (3),
2001 (1)
1. Número de citas recibidas por cada trabajo:
Autor Marcos Recio, Juan Carlos
Filiación Doctor Contratado, Facultad de Ciencias de la Información,
Universidad Complutense de Madrid
Número de trabajo citados 4 Número de citas recibidas 11
Título del trabajo citado 98 99 00 01 02 Total
Aproximación al tratamiento gráfico y visual de las nuevas tecnologías
en los periódicos electrónicos 1 1 2
El documentalista de información electrónica (DIE) 1 1 1 3
La documentación electrónica en los medios de comunicación 1 1 1 3
Una nueva concepción de la documentación en los medios electrónicos:
retos y nuevas tareas profesionales 1 1 1 3
Total 1 3 2 1 4 11
Número de artículos Total citas
Con una sola cita 5 5
Con dos citas 2 4
Con cinco citas 1 3
Total 8 12
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2. Naturaleza de las fuentes en que aparecen los trabajos citantes
3. Distribución del número de citas:
4. emática de los trabajos citados
Documentación General y en Medios de Comunicación
— Aproximación al tratamiento gráfico y visual de las nuevas tecnologías en los periódicos electró-
nicos, 1999 (1), 2002 (1)
— El documentalista de información electrónica (DIE), 1998 (1), 1999 (1), 2002 (1)
— La documentación electrónica en los medios de comunicación, 1999 (1), 2000 (1), 2002 (1)
— Una nueva concepción de la documentación en los medios electrónicos: retos y nuevas tareas pro-
fesionales, 2000 (1), 2001 (1)
Fuente 98 99 00 01 02 Total
Documentación de las Ciencias de la Información 1 2 1 4 8
El Profesional de la Información 1 1
Investigación Bibliotecológica 1 1
Jornadas Españolas de Documentación Automatizada 1 1
Total 1 3 2 1 4 11
Número de artículos Total citas
Con una sola cita 5 5
Con dos citas 1 2
Con cinco citas 1 4
Total 7 11
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1. Número de citas recibidas por cada trabajo:
2. Naturaleza de las fuentes en que aparecen los trabajos citantes
Autor Gil Urdiciain, Blanca
Filiación Profesora Titular, Escuela Universitaria de Biblioteconomía y
Documentación, Universidad Complutense de Madrid.
Número de trabajo citados 7 Número de citas recibidas 10
Título del trabajo citado 98 99 00 01 02 Total
Evaluación del rendimiento de tesauros españoles en sistemas de
recuperación de información 1 1
Evaluación semántica y estructural de tesauros 1 1
Evolución histórica de los tesauros españoles y análisis de su
rendimiento en el proceso de recuperación de información 1 1 2
Leguajes documentarios I 1 1
Los lenguajes de clasificación documental 1 1
Manual de lenguajes documentales 1 1 1 3
Orígenes y evolución de los tesauros en España 1 1
Total 1 3 1 0 5 10
Fuente 98 99 00 01 02 Total
Ciencias de la Información 1 1
Documentación de las Ciencias de la Información 5 5
Jornadas Andaluzas de Documentación 1 1
Jornadas Españolas de Documentación Automatizada 1 1
Revista General de Información y Documentación 1 1
Revista Interamericana de Bibliotecología 1 1
Total 1 3 1 0 5 10
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3. Distribución del número de citas:
4. Temática de los trabajos citados
Lenguajes documentales
— Evaluación del rendimiento de tesauros españoles en sistemas de recuperación de información,
2002 (1)
— Evaluación semántica y estructural de tesauros, 2002 (1)
— Evolución histórica de los tesauros españoles y análisis de su rendimiento en el proceso de recupe-
ración de información, 1998 (1), 2002 (1)
— Leguajes documentarios I, 1999 (1)
— Los lenguajes de clasificación documental, 1999 (1)
— Manual de lenguajes documentales, 1999 (1), 2000 (1), 2002 (1)
— Orígenes y evolución de los tesauros en España, 2002 (1)
Número de artículos Total citas
Con una sola cita 5 5
Con cinco citas 1 5
Total 6 10
